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Saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul, “Meningkatkan 
Kemampuan Berhitung Permulaan Melalui Permainan Angka” beserta seluruh 
isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan 
pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang 
berlaku dalam masyarakat . 
Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko yang dijatuhkan kepada 
saya. Apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap keilmuan dalam 
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Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, Rabb yang 
menggenggam alam semesta dengan kasih sayang-Nya yang telah melimpahkan 
rahmat, taupik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. 
Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada rasulullah SWT, keluarganya, 
para sahabatnya, sampai kepada kita yang menganut agamanya. 
Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian 
sidang Sarjana Pendidikan pada Program Studi Guru Pendidikan Anak Usia Dini, 
Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. 
Skripsi ini merupakan kajian masalah mengenai “ Meningkatkan Kemampuan 
Berhitung Anak Usia Dini Melalui Permainan Angka “ (Penelitian Tindakan 
Kelas Pada Kelompok B di TK Wasilatul Huda Kampung Cimaung Desa 
Cimaung Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung. 
Peneliti menyadari bahwa skripsi ini belum sepenuhnya mencapai tujuan 
yang diharapkan, hal ini dikarenakan keterbatasan peneliti, namun demikian, 
peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta menjadi sumbangan 
yang berarti bagi kemajuan pendidikan.            
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